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Si tu vas bien, tout va bien.  
– Andini Nur Prianti 
 
Tuntutlah ilmu. Saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Saat kamu kaya, ia akan 
menjadi perhiasanmu.  
– Luqman Al Hakim  
 
 
